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Islam en prison
1 LA prison est un microcosme des relations sociales.  Les musulmans, de plus en plus
nombreux, constituent une nouvelle sous-identité,  souvent revendiquée,  quelquefois
assumée, d’autres fois occultée par les détenus. Les musulmans en prison se distinguent
selon plusieurs catégories :  les  « individualistes »,  les  « fondamentalistes »  les  « borri
again » et les « jihadistes ». Dans le séminaire on a notamment discuté des formes de
radicalisation en milieu carcéral et on a présenté une typologie de ces radicalisations.
Des  détenus  jihadistes  « externes »  (de  nationalité  étrangère)  et  « internes »  (de
nationalité française) ont pu être interrogés dans l’enquête de terrain dont les réponses
ont formé la toile de fond d’un ouvrage (Quand Al Qaeda parle) et d’un livre en anglais
(Inside  Jihadism)  mis  à  contribution  dans  le  séminaire  pour  l’élaboration  de  ladite
typologie.
Farhad Khosrokhavar, directeur d’études
Saeed Paivandi, maître de conférences à l’Université Paris-VIII/Vincennes-Saint-Denis
Mohsen Mottaghi, docteur de l’EHESS
 
Jeunesse iranienne
2 LE séminaire  a  porté  sur  les  nouvelles  formes  de  socialisation  en  Iran :  on  y  voit
apparaître une nouvelle génération d’étudiants et d’étudiantes à l’université qui subit
l’influence des idées « réformistes » par la lecture des « nouveaux penseurs religieux ».
La  jeunesse  étudiante  constitue  le  fer  de  lance  des  nouveaux  mouvements  sociaux
d’inspiration démocratique en Iran. Dans pratiquement toutes les villes iraniennes, des
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universités se sont ouvertes, souvent « privées » (Université Azad), qui bouleversent les
relations sociale et  politique.  L’éducation qui se doit  d’être « islamique » est  en fait
contournée par la plupart des jeunes qui se socialisent selon de nouvelles normes où le
réformisme  islamique  joue  un  rôle  clé.  Ces  mouvements  sociaux  se  heurtent
frontalement à la théocratie religieuse qui est de plus en plus sur la défensive au sein de
l’université.  On  a  étudié  notamment  la  ville  sainte  de  Qom  où  cette  génération  se
démarque des couches traditionnelles sur de nombreux points.
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